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На сьогодні однією з головних проблем економіки України є безробіття. 
Згідно з даними Державної служби статистики України безробітне населення у 
віці 15-70 років зросло з 8,2% у 2010 р. до 9,5% у 2017 р. [5]. Головною 
причиною такого відсотку безробітного населення є незбалансованість попиту і 
пропозиції робочої сили: кількість зареєстрованих безробітних - 364,3 тис. осіб; 
кількість вакансій - 67,8 тис. одиниць на 2019 р. Таким чином, пропозиція 
робочої сили перевищує попит у 5 разів. За такої кількості безробітних політика 
держави повинна бути спрямована на скорочення рівня безробіття, перш за все, 
шляхом стимулювання попиту на робочу силу, а також зменшення часового 
лагу між появою вакансій та працевлаштуванням.  
З цією метою доцільним є проведення заходів, виділених на основі 
аналізу літературних джерел [1, 2, 3, 4] та власних досліджень, серед яких 
основними є наступні: стимулювання зростання виробництва і збільшення 
кількості підприємств шляхом проведення стимулюючої бюджетно-податкової 
політики, зменшення тіньового сектору економіки, вдосконалення 
інфраструктури розвитку підприємництва, залучення внутрішніх та зовнішніх 
інвестицій, насамперед, для впровадження науково-технічних інновацій; 
вдосконалення процедури працевлаштування, рівня обслуговування центрів 
зайнятості, перекваліфікації та курсів з підвищення кваліфікації для 
працівників; покращення якості освіти. Необхідним кроком до вирішення 
проблеми безробіття в Україні є виконання владою цих заходів. 
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